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Pho_radendron serotrnum (Raf.) M. C. Johnst. 
Determined by John E. Ebinger Oec. 1991 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
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PL ANTS OF 
COMA NCHE COUNTY , OKLAHOMA 
Phorodendron serotinum 
Parasite on elm tree. 
Locat i onLawton, Okla. Da t e 16 Oc t . 1971 
Co l lected by Judy Damery Parrish # 418 
